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Knowledge of milk production on lactation and on lactations’ control periods presents a special 
interest because based on those could be establish the production intensity during animals’ life. For 
realising a correct selection of milk cows it is necessary to focus both on milk production on the whole 
lactation period, and also after the shape of lactation curves. The milk production in the entire lactation 
period recorded certain values that can be expressed numeric and graphic and offers us imagines upon 
the whole lactation. 
Analysing the lactation curve it is observed that the maximum production was obtained in the 
third month of lactation (400 l), after that its decrease till the sixth month of lactation (275 l). In the 
seventh month of lactation, can be remarked an increase of milk production from 275 litres to 375 
litres, and after that the lactation curve is in regression. The fat quantity recorded two maximums in 
the third and seventh months of lactation, which provides a direct correlation with milk production. In 
the third month of lactation the milk production was the greatest one (400 l) and a little bit smaller 
(375 l) in the seventh month. As regarding the fat percent, this presents two maximums, respectively 
in the fourth and ninth months, values that are situated between 4.0% and 4.2%. 
Analysing the graphic presentation of these indexes we remark some non-concordances, which 
we presume that are in connection with cows’ feeding in the control day, because we observe that the 
missing of beer-must from quota, induce the decrease of milking production and fat percent. 
Analysing the milk production, fat percent, and fat quantity during a normal lactation of 305 
days, it is observed that those indexes had smaller values that the values presented in the literature. 
In the research period (2003-2006), at Podu-Iloaie farm the production on lactation was of 3950 
± 72.12 litres, being smaller in comparison with the dates from the literature. Milk production per day 
was of 13 litres, being bigger that the values from literature (Ujică V. and others, 1998), but with a 
smaller fat percent (3.6% ± 0.06 face to 3.82% ± 0.03). 
Lactation period was of 305 ± 4.11 days being shorter with around 50 days face to the dates 
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